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No. Binusian StudentID BinusianID GPS GPA
1 JOSE ARIO BANOWO 1901506172 BN000313482 .00 2.85
2 IVAN GALBET 2001581293 BN001054216 .00 3.18
3 ARIQ ZUHDA MAKARIM 2001610431 BN001151564 .00 3.18
4 DIVANO YULIO AKBAR 2001621183 BN001164730 .00 2.54
5 GHINA SALSABILAH GUMAY 2101709206 BN001427674 .00 3.09
6 MUHAMMAD NADHIF ARIQ NIEZAR PUTRA 2101712932 BN001437391 .00 2.86
7 GOTO RYOTA 2101726843 BN001461964 .00 2.28
8 RITZKY PUTRA SANTOSO 2101781431 BN001414551 .00 2.21
9 STEVEN BUDIONO 2201728383 BN001464013 .00 2.93
10 DJAK CINDY FREDA 2201732815 BN001469790 .00 3.33
11 YEHEZKIEL KEVIN TIRTAWIJAYA 2201732840 BN001469821 .00 3.13
12 AUDREY NATALIA HALIM 2201733742 BN001470810 .00 3.26
13 ALDO EMMANUEL 2201746373 BN001486992 .00 3.36
14 OSKIE TABAREZ 2201747962 BN001488915 .00 3.18
15 CHRISTOPHER ANDREW SUGIARTO 2201748063 BN001489022 .00 3.63
16 BRITTANIA WONG 2201748315 BN001489325 .00 3.36
17 JAMES CIANG 2201748536 BN001489565 .00 3.25
18 HESTI KARTIKA 2201754734 BN001496040 .00 3.12
19 INGGANI RAHMANITA KHARISMANING PUTRI 2201755112 BN001496431 .00 2.85
20 VIVIAN IRAWAN 2201762282 BN001512542 .00 3.50
21 ELIORA DHARMAJAYANTI 2201767863 BN001523054 .00 3.81
22 TANIA 2201768102 BN001523666 .00 3.44
23 ALIFAH HANA KHAIRUNNISA 2201769282 BN001526592 .00 2.56
24 LAKSAMANA KUSUMA 2201770561 BN001528300 .00 3.77
25 WILDAN ABINERI MUHAMMAD 2201773582 BN001533793 .00 2.54
26 RYU OLIVER 2201776470 BN001537034 .00 3.42
27 MICHAEL OWEN GANI 2201776571 BN001537766 .00 2.77
28 DEVIN WAN 2201780272 BN001542274 .00 3.33
29 MUHAMMAD RILO ALI AKBAR 2201789965 BN001560781 .00 2.19
30 JESSICA FELICIA BACHTIAR 2201793136 BN001575846 .00 3.07
31 STANLEY NICHOLAS 2201797802 BN001583394 .00 3.61
32 MICHELLE ANDRIANA 2201798673 BN001598950 .00 3.69
33 ALDA ARFINA 2201799474 BN001601762 .00 3.81
34 DAVID RYAN 2201799505 BN001601794 .00 3.14
35 ALEJANDRO BILLYJOE MAU BERE 2201801005 BN001605653 .00 3.25
36 YOVIE BRAMANTYO ADJI 2201803225 BN001623731 .00 2.65
37 FRISKILIA YOLANDA SIJABAT 2201807923 BN001668446 .00 3.14
38 FADILAH 2201810930 BN001684525 .00 2.66
39 GLEN MAYO 2201812904 BN001694734 .00 3.70
40 JONATHAN EDSON NAINGGOLAN 2201819923 BN001714856 .00 3.05
41 AMELIA KHAIRUNNISA 2201823933 BN001716533 .00 2.59
42 MONICA WIBOWO 2201825440 BN001718186 .00 3.23
43 MUHAMMAD RAFI RIZQI YANHENDRI 2201827080 BN001719996 .00 2.32
44 THARISKA PUTRI WARDANI 2201834905 BN001728943 .00 2.45
45 NATASHA AURELIA GABBY WANSAGA 2201837245 BN001731420 .00 3.48
46 MUTHIA RAHMA KAMILA 2201837724 BN001731912 .00 3.12
47 ARISTIA UTARI PUTRI 2201838411 BN001732594 .00 3.71
48 IZZAFAJRI SYAFIRA 2201840694 BN001735186 .00 2.97
49 ELRICA SELMA KOLLY 2201848381 BN001745810 .00 2.51
50 ABDURRACHMAN NURWIRA LUCKY AKRABI 2201852246 BN001753850 .00 2.85
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1 1901506172 JOSE ARIO BANOWO 75 90 80 85 84 B+
2 2001581293 IVAN GALBET 75 80 80 65 75 B
3 2001610431 ARIQ ZUHDA MAKARIM 75 85 90 85 84 B+
4 2001621183 DIVANO YULIO AKBAR 75 75 75 75 75 B
5 2101709206 GHINA SALSABILAH GUMAY 80 85 80 75 80 B+
6 2101712932 MUHAMMAD NADHIF ARIQ
NIEZAR PUTRA
80 85 80 70 79 B
7 2101726843 GOTO RYOTA 80 80 80 70 77 B
8 2201728383 STEVEN BUDIONO 80 85 60 75 76 B
9 2201732815 DJAK CINDY FREDA 90 90 60 80 81 B+
10 2201732840 YEHEZKIEL KEVIN
TIRTAWIJAYA
80 85 85 60 77 B
11 2201733742 AUDREY NATALIA HALIM 85 90 85 80 85 A-
12 2201746373 ALDO EMMANUEL 80 80 75 80 79 B
13 2201747962 OSKIE TABAREZ 85 80 80 75 80 B+
14 2201748063 CHRISTOPHER ANDREW
SUGIARTO
85 85 75 80 82 B+
15 2201748315 BRITTANIA WONG 85 85 85 80 84 B+
16 2201748536 JAMES CIANG 85 85 75 85 83 B+
17 2201754734 HESTI KARTIKA 80 80 85 80 81 B+
18 2201755112 INGGANI RAHMANITA
KHARISMANING PUTRI
80 85 85 75 81 B+
19 2201762282 VIVIAN IRAWAN 85 80 90 75 82 B+
20 2201767863 ELIORA DHARMAJAYANTI 80 80 80 85 82 B+
21 2201768102 TANIA 80 80 80 80 80 B+
22 2201769282 ALIFAH HANA KHAIRUNNISA 80 85 85 75 81 B+
23 2201770561 LAKSAMANA KUSUMA 85 90 85 80 85 A-
24 2201773582 WILDAN ABINERI MUHAMMAD 75 80 75 70 75 B
25 2201776470 RYU OLIVER 90 85 90 80 86 A-
26 2201776571 MICHAEL OWEN GANI 75 75 75 70 74 B-
27 2201780272 DEVIN WAN 85 90 85 100 91 A
28 2201789965 MUHAMMAD RILO ALI AKBAR 70 65 60 65 65 C
29 2201793136 JESSICA FELICIA BACHTIAR 85 75 85 75 79 B
30 2201797802 STANLEY NICHOLAS 80 85 75 75 79 B
31 2201798673 MICHELLE ANDRIANA 85 90 75 90 86 A-
32 2201799474 ALDA ARFINA 85 95 80 100 92 A
33 2201799505 DAVID RYAN 80 80 75 70 76 B
34 2201801005 ALEJANDRO BILLYJOE MAU
BERE
85 80 60 75 76 B
35 2201803225 YOVIE BRAMANTYO ADJI 80 70 75 60 70 B-
36 2201807923 FRISKILIA YOLANDA SIJABAT 85 85 85 80 84 B+
37 2201810930 FADILAH 80 70 75 65 72 B-
38 2201812904 GLEN MAYO 85 80 85 75 81 B+
39 2201819923 JONATHAN EDSON 70 75 75 75 74 B-
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NAINGGOLAN
40 2201823933 AMELIA KHAIRUNNISA 85 80 75 75 79 B
41 2201825440 MONICA WIBOWO 85 80 85 75 81 B+
42 2201827080 MUHAMMAD RAFI RIZQI
YANHENDRI
75 80 75 75 77 B
43 2201834905 THARISKA PUTRI WARDANI 75 70 75 60 69 C
44 2201837245 NATASHA AURELIA GABBY
WANSAGA
90 85 90 75 84 B+
45 2201837724 MUTHIA RAHMA KAMILA 80 85 80 75 80 B+
46 2201838411 ARISTIA UTARI PUTRI 85 85 85 85 85 A-
47 2201840694 IZZAFAJRI SYAFIRA 85 80 75 70 77 B
48 2201848381 ELRICA SELMA KOLLY 85 75 75 75 77 B
49 2201852246 ABDURRACHMAN NURWIRA
LUCKY AKRABI
85 75 75 75 77 B
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